

























ますます上昇傾向であり，30 ∼ 34 歳の未婚率は男性が 47.1％，女性が 32.0％で，35 ∼ 39













































調査は 2003 年∼ 2007 年の各年４月に実施した。対象者は名古屋市内私立大学A校と





















調査対象者の男女比は男：女＝ 41.7％：51.3％でほぼ 1：1 であった。A校は男女の学
生が，B校は女子のみの学生が在籍している。各年の回収数は，2003 年は 226，2004 年は












































あるかをクロス集計で求めたところ，p ＜ 0.001 の有意確率にて家族イメージがプラ
スだと結婚イメージもよくなることが明らかとなった（図３）。また，同時に家族




















































































































































２）総務省統計局￥政策統括官（統計基準担当）・統計研修所３ 配偶関係，平成 17 年国勢
調査 第１次基本集計結果結果の概要2008 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/
kihon1/00/03.htm
３）内閣府 はじめに ３．つながりの希薄化，平成 19 年版国民生活白書（全文HTML）2007
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h19/01_honpen/html/07sh000101.html#07sh000103b
４）内閣府，第２章第１節 １地域のつながりの現状平成 19 年版国民生活白書（全文HTML）
2007 http ://www5.cao .go . jp/seikatsu/wh itepaper/h19/01_honpen/html/07sh020102.
html#07sh020101j
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